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AROZAG VILMOS szfaugave.
V Á R O S I  S Z Í N H Á Z .E B R E C Z E N I
Idény bériét 24-dik sz.
(páros.)
II-dik kis bérlet 4-ik sz.
(páros.)
C sütörtökön, 1888 . október 25-én :
A H I T V E S
Szinmü 4 felvonásban. Irta: Karczag Vilmos. (Rendező: Vedress.)
1
S Z E M É L T E K :
íazay Sándor, gyáros 
m a , neje —
lándorka, kis fiuk —
3zv. Nyilasné, Irma anyja 
Kátai Imre -
Böszörményi Buzogány Lőrincz 










|{ Buzogány Lőrinczné — — Oláhné.
Klára, a Sándorka barátnéja — — Rónaszékiné.
Barna, az iparos ifjúság dalárdájának titkára Hegyessi.
Mari, cseléd Hazaynál —- —  Egyed Aranka.
Orvos — — —  Szabó László.
Anna, cseléd Kocsis E.
Történik: Budapesten. — Id ő : jelenkor. Első és második felvonás 
közt négy évi időköz.
H e ly á r a k :  A lsó -é s  közép páholy 4  frt. Családi páholy 6  frt. Emeleti páholy 3  frt. Támlásszék az első 
három sorban 1 frt 2 0  kr. IV—X. sorig 1 frt. X I—XIV. sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék az első két sorban 6 0  kr. 
a többi sorban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Tanuló- és katona-jegy a földszinti állóhelyen 3 0  kr. Karzati 
állóhely, vasárnap és ünnepnapokon 3 0  kr, hétköznapokon 2 0  kr. Egy szinlap ára a pénztárnál 1 0  kr.
K edvezm ényes-jegyek egész nap válthatók.
Szinlapra lehet bérelni az egész szini évadra 1 frt 5 0  krért a színházi pénztárnál, valamint Tóth István 
szertára oknál, az igazgatóság által kiadott nyugták átvételével. — Egy szinlap ára a pénztárnál 1 0  kr.
Jegyek válthatók délelőtt 9 —12-ig  és délután 3— 5-ig. Esti pénztár nyitás 6 órakor.
.^V z előadás kezdete pont ^  őrakor.
Holnap, pénteken, október 26-án, páratlan bérletben:
HÁROM f á i  CZIPÖ.
Életkép dalokkal 3 felvonásban.
Közelebb színre kerül: „Szép Heléna," Offenbach operettje.
Előkészületen: „Rezervisták," új látványos bohózat dalokkal. „Uzsai gyöngy," új népszínmű.
F olyószám : 26 . Itebreczen, 1&88. Nyom. a város könyvnyomdájában. — 1158.
5* I CM» i í ■■
igazgató.
(Bgm. 3536.)
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